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TENTANG
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK





TAHUN AKADEMTK 2OL4 I 20 Ls
REKTOR IATN TULI'NGAGUNG
1. Bahwa daiarn rangka memantau dan mengetahui
perkemb ar.6arr akademik mahasiswa, maka dipandang
perlu adanya dosen pembimbing akademik mahasiswa
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tahun akademik
2OA I 2Ot5;
2. Bahwa yang namanya tercantum dalarq lampiran
keputusan ini dipandang mampu dan cakap uirtuk
melaksanakan tugas dimaksud.
1. Undang-undang RI Nomor : 2O Tahun 2OO3, tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 1,2 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nornor 66 Tahun 2OLO tentang
Pen-lbahan Atas Peratura:e Pemerintah Nomor t7 Tahun
2O1.O tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;
6. Peraturan Presiden R.I. Nomor 5O Tahun 2013 tentang
Perubahan Status dari STAIN T\rlungagung menjadi
Institut Agama Islam Negeri T\rlungagung;
7. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 9l Tahun 2Ol3
tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam
Negeri Tulungagung.
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TULUNGAGUNG TENTANG DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGUNG
TAHUN AKADEMTK 2OL4 f2O15
1. Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing Akademik
Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
tahun akademik 201412015, dengan susunan personalia
dan jumlah bimbingan akademik sebagaimana tercantum
dalam lampiran Keputusan ini;
2. T\rgas dan tanggung jawab Dosen Pembimbing Akademik :
a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan mahasiswa
dalam rangka menyelesaikan studi;
b. Memberikan bimbingan, motivasi, rnengarahkan cara
belajar yang baik dan mengendalikan serta mengawasi
mahasiswa yang dibimbing baik di dalam kampus
maupun di luar kampus. t
Kedua Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
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Tembusan Yth :
1. Inspektur Jendral Kementerial Agama RI Jakarta;
2. Dirlktur Pendidikan Tinggr Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Jakarta;
3. Para Wakil Reictor di Lingkungan IAIN Trrlungagung;
4. Para Dekan Fakultas di Ling!<ungan IAIN Tulungagung;
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I
Prof. Dr. H. MUJAMIL, M.Ag.
NIP.19650301 199303 1 003
Guru Besar 33
1 Dra. Hj. RETNO INDAYATI, M.Si.
NrP. 19s30329 19838 2402
Lektor Kepala 36
3.
Drs. H. ALI ROHMAD, M.Ag.
NIP. 19611110 199001 1 00i
Lektor Kepala 29
4,
Dr. H. M. SAIFUDIN ZIIHRI, M.Ag.
NIP. 19601020 199203 1 003
Lektor Kepala 30
5.
Prof. Dr. H. IMAM FU'ADI, M.Ag.
NIP. 19690331 199403 | 002 Guru Besar
37
6.
Prof. Dr. H. ACHMAD PATONI, M.Ag.
NIP. 19600524 199103 1 001
Guru Besar 34
7.
Dr. H. AKHYAK, M.Ag.
NIP. 19671029 t99403 t AA4 Lektor Kepala JJ
8.
Dr. H. MUWAHID SHLILHAN, M.Ag,




NIP. 1954.1218 198602 1'001 Lektor Kepala
34
10.
Dr. H. ABDUL MANAB, M.Si.
NIP . 19521211 198003 1 004
Lektor Kepala 35
11
Hj. ELFI MUAWANAH, S.Ag, M.Pd.
NIP. 19721 127 199'.703 2 00r Lektor Kepala
35
12.
Dr. NUR EFENDI, M.Ag.
NIP. 19650120 199803 1002 Lektor Kepala
34
13.
Drs. MUH KHARIS, M.Pd.




NrP. 197103 16 199803 1002 Lektor Kepala
35
15.
Dr. NUR'AINI LATIFAH, SE., MM.
NIP. 19700901 1999$ 2A02 Lektor Kepala 36
t6. Dr. AHMAD TANZEH, M.Pd.
NrP. 19691206 19903 1003 Lektor 
Kepala 32
17.
LULUK ATIROTUS ZAHROH, S.Ag., M.Pd.








NIP. 19740511 199803 I 001 Lektor Kepala 33
20.
M. ZAINI, MA
NIP. 19711228199903 1 002 Lektor 
Kepala 32
2t. Hj. USWAH WARDIANA, M.Psi.NIP. 19700209 199903 2 001 Lektor Kepala
36
22.
Dr. SUSANTO, SS., M.Pd.
NIP. 19730831 199903 I 002 Lektor
30
23.
Dr. IFFATIN NOE& M.Ag.
I{IP. 19730111 199903 2 00r Lektor Kepala
32
24.
HJ. ST. NUR FARIDA LAILA, MA.
NIP. 19720115 199903 2 002
LektorKepala JJ
,< INDRI HADI SISWATI, SH., M.Hum.
NIP. 19650126 r999A3 2 001
Lektor 40
:FF ?'E'€5tl








NrP. 19670717 20a0a3 | 0a2
Lektor Kepala 26
28,
Dr. AS'ARIL MUHAII& M.Ag.
NIP. 19680129 200003 1 001
Lektor Kepala JJ
29.
pr. tt,qril\4AD MUHTADI ANSHO& M.Ag.
NrP. 19700720 200003 1 001
Lektor Kepala JJ
30.
SRI EKA ASTUTININGSIH, SE. MM..
NrP. 19690827 2A0003 2001
Lektor Kepala JJ
31.
Dr. SOKIP, S.Ag M.Pd.I.
NIP. 19710420 200003 1 004
Lektor Kepala 29
32.
Dra. Hj. UMI ZAIIROH, M.Kes.
NIP. 19690719 200003 2 002
Lektor Kepala 28
33.
Dr. ABDUL AZIZ, M.Pd'I'
NrP. 19720601 200003 1 002
Lektor KePala -tt
34.
Drs. ASROP SAFI'[, M.Ag.








Drs. H. MASDUKI, M.Ag.
NrP. 19620708 199803 1 001
Lektor Kepala 35
37.
H. ABDUL GHOFURNOER, S'Ag., MM.




NIP. 19700310 200112 tr 002
Lektor Kepala 35
39.
H.M. DARIN ARIF M, SH., M.Hum'
NrP. 1964110s 200112 1 001
Lektor 32
40.
Dr. Hj. BINTI MAUNAH, M.Pd.I.
NIP. 19650903 199803 2001
Lektor Kepala 1)
41.
H. DEDE NUROHMAN, M'Ag.
NrP. 1971 t2l8 200212 1 003
Lektor Kepala i 33
@)
DT.PRIM MASROKAM MUTOHAR, M.Pd'
NIP. 19720608 200212 1 001
Lektor Kepala 36
43.
Dr. FI. ABAD BADRUZZAMAN, Lc. M.Ag.
NrP. 19730804 200012 I 002
Lektor Kepala 37
44.
Dr. H. KOJIN, MA.
NrP.19691101 199803 1 002
Leklor Kepala 34
45,
AMSATUL MUFAROKAH, S.Ag., M.Pd.
NrP. 19700817 199803 2 001
Lektor 34
46.
AHMAD ZAENAL ABIDIN, MA








NIP. 197304142003t2 | 043
Lektor 37
49.
Hj. ANIN NURHAYATI, M.Pd.I.












NIP. 19560719 198603 1 002
Lektor Kepala JJ
53.
Dr. NGAINLIN NAIM, M.HI,
NrP. 197s07W 2AA3l2 1 002
Lektor 31
54.
Dr. Hi. SULISTYORINI, M.Pd.I
NIP. 196s 12Ls 2003t2 2 001
Lektor Kepala 34
55.
Dr. LUKLIIK NUR MUFIDA, M.Pd'I
Np. rqzgo3rc 2a$D2 0A2
Lektor / 28
I ) 3 4
56.
ARINA SHOFIYA, M.Pd.
NrP. 1 9770 s23 200312 2 002
Lektor 31
57.
NANIK SRI RAHAYU, M.Pd.








NrP. 19710514 200501 1 002
Lektor JJ
60.
Dr. MUHAMAD JAZERI, S.Ag., M.Pd.
NrP. 19691204 200501 I 005 Lektor
61.
Dr. AGUS EKO SUJIANTO, SE., MM.
NIP. 19710807 200501 1 003
Lektor Kepala 29
62.
MUHAMAD MTINTAHIBIIN NAFIS, M.Ag.
NrP. 19780318 200501 I 003 Lektor
26
63.
NUR FADHILAH, S.HI., MH.
NrP. 19801 Ln 2AA3r2 2 002
Lektor 25
64.
Dr. ENY SETYOWATI, S.Pd., MM.








NrP. 19750523 200604 1 002
Lektor 27
67.
Drs. H. JAM, M.M., M.Pd.
NIP.19660210 198503 1 001
Lektor Kepala 28
68.
Drs. H. MASHUDI, M.Pd.I.
NIP. 19690131 200112 1 003
Lektor 2t
69.
MUH. BASUNI, M.Pd. '
NIP. 19780312 200312 r 001 Asisten Ahli
34
70.
Dr. H.A. HASYIM NAWAWI, SH., M.Si.
NrP. 19521230 198103 1 006
Lektor Kepala 2t
71.
M. RIZQON HAMAMI, Lc., MA.
NIP. 150 409 282
Lektor 21
72.
zuLFATUN MKMAH, S.HI., M.Hum.
NrP. 19791217 200801 2 013
Lektor t9
tJ. MARYONO, M.Pd.








NIP. 19780509 200810 i 012 Asisten Ahli t7
76.
UMMU sHOLIHAH, S.Pd., M.Si.
NrP. 19800822 200801 2 018
Asisten Ahli 17
77.
M. AQIM ADLAN, M.EI.
NIP. i50 409 071 Asisten Ahli
22
78.
MUHAMMAD ASWAD, S.Ag., MA.
NIP. tso 409 214 Lektor
23
79.
H. ZAINI, S.Ag., M.Pd.
NrP.19700408 200701 1 029
Lektor 35
80.
Dr. ERNA IFTANTI, M.Pd.
NIP. 197203A7 2A090r 2 002
Asisten Ahli 3s
81.
Dr. NURUL CHOJIMAH, M.Pd.




D77At04 200901 2 003
Asisten Ahli 35
83.
AHMAD NUR CHOLIS, M.Pd.




NIP. 19780204 200901 1 003
Asisten Ahli 35
85.
H. MUH. NI.]RUL HUDA, MA.
NrP. 150 427 249
Asisten Ahli, 35
I 2 J 4
86.
NURYANI, S.Ag.












NIP. 19720501 200901 1 005
Asisten Ahli 3s
90.
NUR AZIZ MUSLM, M.HI.
NIP. 19740716 200901 1 006
Asisten Ahli 36
91.
SRI DWI ESTININGRUM, SE.AK.MM.
NIP. 150 427 27t
Asisten Ahli 35
92.
DWI ASTUTI WAHYU NUR}IAYATI, M.Pd.




















NrP. 19781024 2049,2 1 001
Asisten Ahli 35
98.
SYAFRUDIN ARtrI IUARAH MANUNGGAL, M.SI.




Dr. AGUS ZAENUL FITRI, M.Pd.




NIP. 198104212009D I A03 Asisten Ahli 35
101.
Drs. H. TIMBUL, M.Pd.I.




NrP. 1979122A 200912 2 0A1
Asisten Ahli 36
103.
MUHAMAD ASNGAD RLIDISUNHAJI, S.Ag., M.S.l.
NIP. 19750724 200501 | 0A4 Asisten Ahli 37
104.
BINTI NIIR ASIYAH, M.Si.
NrP. 1980081 I 201 l}t 2 007 Asisten Ahli 20
I 05.
MISWANTO, M.Pd.




NIP. 19771103 201101 1 007 Asisten Ahli
20
107.
LILIK ROFIQOH, S.Hum., MA.




NIP. 198201A7 2Au 01 2 010 Asisten Ahli
22
r09.
Dr. CHUSNUL CHOTIMAH, M.Ag.
NrP. 1975 12 11 20A2r2 2 A01
Lektor 20
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK: DT. PRIM MASROKAN MUTHOHAR, M.Pd.
:';:f im*:r}T+,I.'l (*:. :::: ::.J.&
I 3214093063 HAMIMISKANDAR FTIK TMT
2. 32141t3047 ANISIATUL LAILIYAH FTIK TMT
J. 3214113048 ANISSATUZ ZAHRO' FTIK TMT
4. 3214113049 ANISWATURROHMAH FTIK TMT
5. 321411305r ARINAIMDADIYAH FTIK TMT
6. 32141130s2 ARIS WIBOWO FTIK TMT
7. 3214113053 ARUMCAHYANI FTIK TMT
8. 3214113054 AS'AD TRI WAHYUDI FTIK TMT
9. 32 4l 13055 BELLA MARISTHA CAHYA R. FTIK TMT
10. 32 4113057 DESI SOFIATUL JANNAH FTIK TMT
ll 32 4l I 3058 DENI SETYONO FTIK TMT
12. 28 4123052 CHOIRUL MUFIDAH FTIK TMT
13. 28141230s3 CHUSNTULBADI'AH FTIK TMT
14. 28141230s4 DEBTA KHOIRI]L RIFA'I FTIK TMT
15. 2814123055 DESI PUTRI WULANDARI FTIK TMT
16. 28141230s6 DEWI ALVIN AI]LIA FTIK TMT
17. 2814123057 DEWI FATMAWATI FTIK TMT
18. 2814123059 DEWI KHARISMAWAT] FTIK TMT
19. 2814123060 DIALUVITA DWI NOVIANDANI FTIK TMT
20. 2814123061 DIAN MEININGTIAS FTIK TMT
21. 2814123063 DIMAS DZIRUL AMIN FTIK TMT
22. 2814133088 INTAN- OCTAVINDA LITASARI FTIK TMT
23. 2814133089 INUNGLI'ATUL AZIZAH FTIK TMT
24. 28 l4l 33090 ISNAIRMAWAT] FTIK TMT
25. 2814133091 ISNA ULFA MAULIA ROHMAH FTIK TMT
26. 2814133092 ISRO FAIZNAZALIA FTIK TMT
27. 28 14133093 TSRO'ATUS SHOLIKHAH FTIK TMT
28. 28r4133218 HENGKYMAHENDRA FTIK TMT
29. 2814133094 ISTIQOMAH FTIK TMT
30. 2814133095 TZAELATUL LAELA FTIK TMT
3l 2814133096 TZATUL FUADAH FTIK TMT
32. 2814133097 JUHAN ARDI PRATAMA FTIK TMT
JJ. 2814133098 LAELA ITSNA ACHMADAH FTIK TMT
34. 28r4113099 LAILY FEBRIANTI ANIL HAWA FTIK TMT
35. 2814133100 LILY NUR CHUMAIDAH FTIK TMT





























































































































































$ tr,Kffi ffi E{ TlNffi &$ ASAMA I$IAM N ffi S ffi MI TU T,U ${ ffiAffi [J ruffi
N* rn clr r .$ti. f $*i{}$lPt}, {}(}, $l W0trtr$, tr/P ft /?S t P..
Tfrh{'{'&N#
ir#furl,fiill#hffiTA}d 13frMts[h{Bl${G PENYU$UlrlAfrl TH$l$ mAh{A$il$tlsA P$t#ffiRAM} [.,4$*ASAh{-,lAfdA
S-T,ff N Tt, til ruGAfiU l-l& $HlffiE$Tfi R SH t{Ap.[A${U hl AKA0HMIK }U'f t J?ffi 't #
tdfil{l}'dif;"d\l'{G a,
KETUA $TAIru TU[.UNGA-ffi Uruffi
bahwa untuk menyelesarkan t€nyu$urriin iusls mahasiswa di i:'n:ilrani l''flscusarlarrn
S"fAll'i Trulungagung $emester Genap tahun ak*d*rriik 2i)1113il12, rnaka di5:anciangl
pcrim mongangkaUmenunjuk dosen pembinnning te*i*,
Ll*irwa rnereka yang narnanya tenanturn dalam larrrpiran K,aputusan irri cli p-*ndarrg;
*ekepdarimarRpuseb'agaidosenperr.rbimiringpe*du*unantegi*.
Undang-L,inriang t{4. 20 Iahun 2003 t*ntan,; $istern P*ndicJik#n l,J;rsir:rrur
Peraturan Pemerintah F.i*, $(i Tmhun '1$$!i teniang i:'*nciiriiitr*n l"inqi;r
Keputusan Presiri*ir lti Nornor 'lt *i'ilhirrr 1*t)? t*:nt*i"rg i'rniiirliri*ri $l'lt,il{
Tulungagung.
4" Keputusarr Menteri Agam* Rl Nomnr 3"15 Tahun'l$1r)i'rn*tan6 rirganirrar+i ti*n t*i*l
herja $TAIN Tulungagung.
$. K*putusfin tutenteringdi'ma Rf Nc. X3 l'uhun f()0,$ t#rtfffii) .$Td\'lt.,l A ,(i I"r\,iN{ "liriu,i,iaiirLir(i,
1. $urat f.*putusan Direktur,Jenderal Kelmrnhagaan l\qrlrira lstarn llepartwrrui'l n'garui:*
ffil r\n, I)J,[Dt,i,lVll-iK 00,5179120il7 rfln'J$r{l rtd{ il*r;*rril'r*r :;ii07 i**rrt,,}ili}
ilenyr:ienggaraan Program Fluscasur;*na l:)l'nln'i 'ir:ii.rtig*r:;i,iiiq."
2, $irr"at K*pala Kanwit XV ffJPn Sur*tu*'y;; fut), llia;'ili];.S rla,t,,"r'ii"il,iiill,r]




I{.[|3UTU$AN KtrTUA $EKOLA]..I TiNG*ji Af;Ah,tA i,tLrrqtu{ NIIGHfir {$ iAti',r}
TULUNGAGUf'JG TIINTANS PENGAN{}KATAhi P[T'IMIM[1If'IS i}fr.NYU$UNI\T,i i"[:l;i{i
MAi"{ASI$$JA PROGRAM PASCA$ARJANA $TAlf'J Tl.il.Ui\iGA(;r."1ltl* $Hld{:$'l"rli
Gf; NAp lAt-tUN AtfiDEMti{. ?01 1t201 ?
Mengangk*t meroka yffn$ n&f,fiffnyfi tsruflfiturn diilfrJiTi l.,.firililir'ffr) i(t*prriirx*n inl *oili*,,;r*i
pernhlrnhrng ponyu$Unen ieni* rnerhasiswa purciir Prtgrnin Ffir;unrsarj;,in;,r $-lAiitj
"[uiungagung 
$enrester Genup Tahun AkarJemik 2011/il01?.
di[imiii,*;
t.rii.:ir:i*i'ig
'r(*ili:t ilcisan p*rnhirnbin6 ldan ti periyusLiniliir i$*is *tahurirvr* iltr::iir*,it F**:rai;*r1r,r** !i"Ili,ltt
Ti.ilungagung masing*rn.ti;ing rr*nrJfii":i.iti{i}n h*ri*r*riurri lirii" i"lt;:ifis/r]']aha*isw* :i*l*,:riaii
[1p, 10fi,*fi0,." { $erafus rihr; 'iirpiitft i v*n$ ,;jiiie**nicili: iifis[i fiii,,;ui
ttS2.01().fi03,0{fl.$21913 nlPA $TAiN 'fi.rluitgaguniJ tahun anggarari Il*1f,
Keputusan ini mulai bertilku sejak tanggml ditetapkan, ei$nfifril i(eierituaii rr[,aniL,r
ejikemurJian hariteruapat kekeliruan dalern 6:enetapan ini akun tiladakun pxlruhahan ri*n
cliperhitturgkan kernhali s*baCIairnfi rla in*$tinyil
i
rl i'c,r. rl. ;{ '















ii*rllr,l : Tugas pembimbing adalahl
1. Pemhirnbing I r Memberi pengarmhan dun hrmhingan ke;pur1a m*ili,ti;ir;uv'i,r, nretcroologi penelitian:
" , 2, Fembimuing l! : [4emheri p,lngurilir*r'i l1*r'i Lriin{iln,"tt]r'! iiliir,ii,iil firfihii$int,,./Ii
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F{* i t{arnslt'llM Judul Propoesl Teds Pembimbing




Strategi Pengembangan Kwikulum Pendidikan Tinggi
Agama lslam $wasta (PTAIS) dalam Meningkafl<an
Mutu Pendidikan $tudi KomparatT di $TAl Diponegoro
dan STIT Muhammadiyah Tulungagung
1. Prof. Dr, Mujamil, M.Ag
2. Dr" H. Akhyak, M.Ag
? i Faizah Nurmaningtyasi
: 28411M025
Nilai Kebangsaan Dalam Pemikiran Pendidikan $yaikh
Ahmad Soorkati
1. Dr, Asmawi, M,Ag
2. Dr. Ngainun ttlaim, M,l"{l
i mr tum*n* Priyantil
i ?8411S4031
lnternalisasi Pendidikan Agama lslam Pada $iswa
Berkebutuhan Khusus di SLB $e-Kab. Trenggalelr
Tahun Pelajar an 20fi I 241 2)
1, Prof. 0r. FI. Aehmad Patoni, M.Ag




Manajemen Pengembangan Mutu Lembaga
Pendidikan lslam Terpadu Bina Anak Sholih
(LPITBIAS) di MF. Negeri Kepanjenkiduldan Mts.
Nurul Huda Ngadirejo Blitar
1. Pro{, Sr. }'{. Achmad Frato*r, M.Ag.
?. Dr, As'arilMuhajir, M,Ag
 MBakhyulKhayil\'' 
rto+o+z
Kepemimpinan Pendidikan Dalarn PenpeKif Al-
Qur'an (?Tnjaran Salrafifas, Pmfanitas dan
6abungan)
1. Pro{. Dr. Mu}arrtil, M.Ag
2. 0r, H. Abad Badruzaman, Lc, M,Ag
$. i Fery Diantoroli 2s4110402$
Prospek $istem Pendidikan Madrasah Model {Studi
Multi $itus Min Model Prigi Dan Mbn Model
Trenggalek
1, Prof, Dr" H, Achmad Patoni, M.Ag
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1E, * i :s4r1*40ss
Komparasi Prestasi Kerja Guru Bersertifika$ dengan
Guru Belum Bersertifikasi di Madrasah Tsanawiyah
se-(ecamatan Bandung 
_ _
lnplenrentasi Boarding $hcool Supaya Meningkail<an
Prestasi Belajar Siswa
Pendidikan lslam dalam Perspektif M Amin Abdultah
Pelayanan Pendidikan Anak Putus $ekolah di
Kecarnatan Kdida*ir Tulungagu ng (Studi t(asus
Pelaksanaan Paket C oleh Pusat Kegiatan Betajar
MasyaakatTunr Bangsa Rehtangan dan PBM
Panca Hidayah Kalidawi0 
_
Manaienun Patish*,i ldasayaakd (komite sekotah]
dalam Fenilaian Terhadap Sekolah Barbasis Umum
Dan Agama ($tudiMulti Kasus diMlN jeti dan SDN
Jelil karangrejo)
$istem Pembelajaran Pendidikan lstam Di Pondok
Pesanfen [,loderen Dan $alaf. ($tudi Kasus Di
Ponpes Darus$alam Gontor dan Ponpes Lirboyo
sdl9--.*_
tntegrasi Kurikulum Pendidikan Lingkungan Dengan
Pendidikan Agama lslan Dalam Meningka$tan
Pengetahuan Dan Sikap Pesena Didik TertrarJap
Pelestarian Lingkungan di SMKN2 dan $MKN1
BofolanUu Tulungagun$
litodernisasi Pendidikan Pesanten Balam Perspekiif
AzyumardiAzra
Peran Suru Terssrtifikesi Terh*dap Prestasi B*iajar
$i*wa ili MTs $*Kecamatan $ur*b*rg*mpoi,
Ttlfurtnacrrnn
| 1. Dr. Maflukhin, M.Ag
| 2, Dr. H. Akhyai<, M,Ag
Ii-------
I I 0r. As'arilMuhalir, M Ag
| 2. Dr'. Asrnawi, M.Agr-- -
r 1. Prof. Dr. Mtrlamil, M Ag
I t 0r. Teguh, M.Ag
1, 0r. $unsryorini, M.Ag




Dr. Hikmah Eva Trisnantari, M.Pd,
Dr. As'arit Muhajir, M.As
Dr. Ahmad Tanaeh, M.Pdt
1,
2.
I , Dr. Asmawr, M.Ag
I 
, Dr. i.1. BintiMaunah, M Pd !
I
+*" --*--
I 1. Prot Dr. H. Mujamil, M.Ag
i I Dr Asinawl, tul.Ag
1 ----
i 1 Dr Ar\hyak M Ag
| 2.'Dr. Teguh, M.Agr t /+itr,4{ruu 1 - lz.' r. , .AgI tutunsaguftg 
I
! te iMiftahurRohmanl, I 2841104054
i ,- Muhamad Yusuf/, lii ,i i2M1104071ii























, ,= I ReniRusniningsiltl; ; 2841 104S86
Pengaruh Pembelqiaran Guru Asing (Peme Corp.
U$A) terhadap Motivasi Belajar dan Prestasi Belajar
Siswa pada MAN Rejotangan dan $MAN Campurdarat
KabupaterTulungagung i
Konsep Pendidikan lslam menurut lbn Qayyim
pote Ba{qiffi dsn l*andu*en Pwnbelqiaffit Irs.da
Frograrn F*etC Sstsa $il{Att,tA
'1, Dr, Maftukhin, MAg
2. Dr. As'arilMuhajir, M.Ag
1. Dr. H. Abad Badrueaman, Lc, M.Ag
2. ilr. Ahmau Tanzeh. M.Pdl
Prof. Dr. Mujamil, M.Ag
Dr. As'aril Muhajir, M,Ag
Prof, Dr. Mujamil, M.Ag.
0r. Hj. SintiMaunah, M.Fdl
0r. Hj. BintiMaunah, M.Pdl
Dr.lffatin Nur, M.Ag
1. Dr. l'1. Abad Badrurarnan, LA M:Ag
2, 0r. Kojin, M.dg
i. Dr. As'aril Muhajir, M,Ag
?. 0r. Asmawi, hi.A6
Prof" Dr, l"i. Achmad Patoni, M,Ag
Dr. Hj. Binti Maunah, b{.Pdl
1, Dr. As'arit iduha,iir, M.Ag
2. CIr, Aomawi, fu{,ng
1. Dr. As'arilMuhajir, M.Ag
2" Dr. H. A,bad Badrur*nsn, Lc,lvt*g
Prof Dr. H, Achrnad Pasni, M.Ag
0r, Hj, BintiMaunah, M.Pdl
1. Dr. As'aril h{uhajir, M.Ag
2. 0r. Asmawi, M.Ag
1. Prof. Dr. Mujamil, M.Ag
2. 0r. Ahmad Muhtadi,{sror, fvl,Ag
Prof. Dr, Mujamil, M.Ag










David Kurniahuda CH I
2841 104020
Frofesionalitas Ouru palam Perspektif Filsafat
Pendidikan lslam
Joko Wahyudi/
?84 i 10 4037
Korelasi Keputusan ParlisipatT Kepala Madrasah Dan
Kompetensi ProfesionalGuru Dengan Kinerja Guru Di
Madrasah Aliyah NegeriTulungagung 1 Dan 2
Kinerja Kelompok Kerja Guru (KKG) dalam
Ivteningkdun Prcftsionalisme guru Mafrmah
lbtidaiyah {Ml) di Kecamatan Sumbergempol Keb,
Tulungagung
Manajemen pengembangan metode pembelaiaran al-
Driku ddan rneningkd<an kuallas rfiernbaca,
nremaharni, dan nengamalkan al-Qu/an ($tudi multi
situs diSMP N I Gondang dan SMP N 2 Gondang)
Konsep Pendidikan Moral Menurut $yaikh Nawari al
Bantany
Peran Kyai Dalam Pembaharuan Pengelolaan Pondok
Pesanfen Salafiyah Pada Era 0tonomi Daerah {$tudi
Multi Situs di Pondok Pesanfen Hidayatut Thullab
Kamulan dan Pondok pesa$Ueft Oaris $ulaimaniyah
Kamulan'Trenggalek )
Manajemen Hidup Bersih sebagai pengamalan Fiqih
Lingkungan di Madrasah (Studi Kasus di Madrasah
Aliyah NegeriTrenggdek Dan lvtadrasah Aliyah Raden
Paku Trenggalek
Pengembangan Media Pembelajaan Berbmis
Komputer untuk MeningkaU<an Hasil Belajar Jaringan
Local.4rea tdelwor* ({,*4 1) (l(omnetensi Keahlian
Tekni,k Kornpu&r dan Jadngan SMI(N 1 Kademangan
Efrktivitae $uperviei Pengarat Pendidikan Agama
lslam Terhadap Peningkatan Produktifitas Kepala
Madrar* Dan Guru DiMadrasah lbtidaiyah
Kecamatan Rejohngan
lGteladanan guru dalam proses pendidikan menurut
KH, Ahmad Dahlan dan LuqmanulHakim
Pendidikan Karakter Dalam Prespektif Pemrkiran lbnu
Miskawaih Dan Ki Hajar Dewantara ($tudi Komparasi)
lmplernentasi ManaJemen mutu terhadap bidang
tenaga pendidik di MTs dan $MP Al lkhsan Pogalan
Trenggalek,
Fembetalaan A$uCan dengan Metode An-Nahdliyah
di Lembaga pendidikan A-Ma'arif Cabang
Tulungagung
Manajemen partisipasi masyarakat di MIN Prigi
Wattdim Tronggabk dan $fi Walisongs Trenggalek






i i 28411CI401iI lil ]ru4{jr /iti ; Mon. Fachriza Nur
d 0 c d
34 Ruzid $yartfuddi*/
fipiebrnol0gi Pendld[kan lslam Menurut Al-Ghazali
d*n Farlun Rahma {$ebuah Kajian Pendidikan lslami
1. Prof.0r. Mujamil, M.Ag
2, 0r, Aemawl, M.Ag
1E $umintoi
2841 104102
Xon*B Fen$idikm lslam (Ielaah atas Fernikiran
Hasan Langgulung)
1. Prof" H. lmam Fuadi, ffin*-*-.*j





lmpelementasi budaya beragama melalui
pembelajaran pendidikan agama lslam berbasis
multikuhuraldi$DN $obonbro 1 dan $DlMiftahul
Huda
Dr. Prin Masrokan Mutahar, M,Pd
t? f{*nang Abidin
t?s411S407S
Manajemen pendidikan E$Q dalam membentuk
Religius peserta didik (studi multikasus di MAN Kota
Blitar dan tvlANTlogo Blitar)
1, Frof. Dr. H, Ahmad Patoni, M,Ag




Konsep kepemimpinan pendidikan lslam dalam
prespekfil Al Maturidhi
1, Prof, Dr.H Mujamil, M.Ag
2. Br. H. Abad Badruzaman,Lc,M,Ag
J:', L*ilu l*tiqomah/
2S41 1S4040
Konsep Pendidikan lslam dalam Perspeklif Quraish
$hihab (Kajian T*ir al-Misbah)
1. Prof. H, lmam Fuadi, M,Ag.
2. Dr, Maftukhin, M.Ag
48" MiftahulKhoidyah
?$41 1CI4SS2
Manajemen Kewirausahaan dalam mengembangkan
lembaga pendidikan.{Studi kasus di Ponpes Peta
Tulungagung dan Ponpes Jawahirul Hikmah
Tulungagung)
1. 0r. Akhyak, M"Ag




Kepemirnpinan Pendidikan lstam Dalam Fevtrayangan
(Analisis Konsep Kepemimpinan Hasta Brata)
1. Dr, Teguh, M.Ag
2, Dr, Ahmad MuhhdiAsror, M.Ag
qi, Pamol Lades RizaU
?841 104083
Aktualisapi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis E-
Learning &ngan Moodle Sebagai Media
Pembelajaran On-Line 0iSmk lslam 1 Durenan Dan
SMK GiriArum Durenan
0r, As'aril Muhajir, M.Ag.






Manajemen Kepegawaian dalam Meningkatkan
Profesionditas Guru dan Pegawai {Studi Mulij Kasus
di MTsN ModelTrenggalek dan MTsN Kampal0
1. Dr. Asrnawi, M.Ag
h nr. Prin Masrokur lvtuiahar. ivi.Pd
lis. Rkin Masruroh Ullianal
2841 104S89
Pengernbangan Kemandirian Anak Usia Dini ($tudi
Kasus DiPAI,JD Daul Falah Dan Paud $ubulus $alam
Kec. Gardussi Trefiggdsk)
1. Prof. H, tmam Fuadi, M,Ag
2. 0r, Hj, BintiMaunah, M.Pdl
45.
Tintus fuianto/
284 1 10 4108
Manajennn Pendidikan Sex Dalam Upaya
Meningkat<an Mualitas
Siswa ($tudiMulli Situs di SMK PGRI I Kepatihan
Tulungagung
1. Prof, H. lmam Fuadi, M.Ag
2. Dr, Maftulthin, M.Ag
4$. Nova Maulidia
udielt$41104080
Milai NilaiManaiemen Yang terkandung dalam hijrah
NabiMuharnmad SWA
l. Prof. H. lmam Fuudi, M.Ag




Manaiemen Pengembangan Kreativitas Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUDIMelaluiMetode Cerita Sebagai
$arana Pembentukan Kecerdasan Anak'Didik di
PAUO al-Azhar Bandung dan PAUD Melati Bandurrg,
1. CIr. Hj. Binti Maunah, M.Pril




Penanaman nilai-nilai keagamaan dalam
nreningkat<an kepercayaan diri siswa $ekolah Ltiw
Biasa (studirnultisitus di $ekolah 0asar Luar Biasa
$umberagung dan $ekolah Dasar Lua Biasa
Banjarejo Tulungagung )
l. Dr. $ulisSorini, M.Ag




Aplikasi FP No 10 Th 2006 tentang Peningkatan
jabatan guru terhadap peningkatan mutu pendidikan
1. Dr. A*'arilMuhajir, M.Ag
2. Dr, Asmawi, M.Ag
1. Prof. Dr. H. Lhmad Patoni, M.Ag
2. Dr. l"tj. Binii Maunah, hd,fedi50.
AIif Dyah Yunitasari
12841 104{11
Pengaruh ketrampilan mengajar guru, serflfikasi guru,
dan semangat kerja guru terhadap prestasi belaiu
sis-wa disnryn t dan MTsN
j i Yt'.$,fa*loni/it
i 51 I ?841104110ii
Fen$*mbengafl $uraberdara Pondidk dan Tensga
Kependidikan dalan rnencryai mutu Pendidikan
{StudiMulli Situs diMlN Kata Blikr)
Dr. As'ryil Muhaiir, $,t,Ag.














ai 0 c d
i
A1 | Mohanrmad Abdul
i /Karim/2841104062
Manajemen bimbinga6 dan konseling dalam
pembentukan kard<br siswa (studiMulti situs diMT*N
Kepanjenkidul Blitar dan MTsN Jabung Blitar)
1. Prof, H. lmam Fuadi, M.Ag
2. Dr. $ulistyorini, M.Ag
(,) , Mochammad Khokul\,,r 
Yusufr 2M 110 4os7
i
i
Poranan Manajemen LP Ma'arif nu Blitar
Dalam Meningka0tan Mutu Pendidikan lslamTingkat
MA (Studi Multi $itus DiMAMa'arf NU Blitar Dan SMK
lslam I Blitar )
i. Prof, Dr, H. Ahmad Patoni, M,Ag,
2. Dr, Kojin, M.A
I: Muharffnad Munib/
I 2$411040$$
Mana.iemen Personalia dalam Meningkat<an Mufu
Pendidikan (Studi Multi Kasus di SBI Al- Munawar
dan $Dl Al- Azhar Tulungagung)
l. Dr. As'aril Muhajir, M.Ag.




Etrka tundidihan Mam (Stu$ Xriiis Pemikiran lti'r,
Hasyim Asy'Ari Dalam Kitab Adab Al-'Alim Wa Al-
Muta'Allim)
l. 0r. Armawi, M"Ag
2. Dr. Akhyak, M.Ag
' Nurivah Ula Mashluhi/hb. ,
i 2S41104082
Pengaruh motivasi dan kecerdman emosional kepala
madrasah terhadq kinerla gtru dar lingkungan
belajar pada man Uogo dan man kota blitar.
1. Prof, H. lmarn Fuadi, M.Ag








Pengaruh Percepatan Belajar Dua Tahun Terhadap
Perkembangan $osialAnak Pada Usia Remqja
($TUDIMULTI KASUS IvIAN t Tulungagung dan
SMUN 1 Boyolangu
l. Prof. H. lmam Fuadi, M.Ag






lmplementasi UAN dalam peningkatan mutu berbasis
sekolah (studiMult kasus Di MTsN Karang $ari dan
MTsN Kepanjen Kitlul Blitar
l. Dr. Ahmad Tanxeh, M.Pdl
2. Dr, Teguh, M.Ag
6q I syamsut Mudawai
i12M1104104
I
Konsep Pendidikan lslam secara lnbgraldi lndonesia









2S41 104030 Urgensi Pendidikan Akhl* Terhdap perkembangan
Emosianak Usia Dini
Dr, llj. BintiMannah, M.Pdl




s1, I raon nim'y 2841104s60
Komparasi Kinerja Guru Pasca Pendidikan dan
Pelatihan Serlifikasi dengan Yang Belum dalam
Kegiatan Proses Balajar Mengaja di MTs N
Tunggangri dan MIsN Ngartu
Prof, [r.l'{. Mujamil, M,Ag




i "o Evie Shofia Faiarina
I I 
2041104023
Peran Birnbingan Konseling Terhadap Perkemhan gan
Kecerdasan pe$erta didik (Studi Multi Kasus di MTsN
Langkpan Sre*gat'BliErdan diSMPN 3 Srengat-
Blitar Tahun Ajaran 201 1/201 2)
l. Dr. Hj, BintiMaunah, M.Pdl







Manajemen pola asuh dalam neningkaftan kualitac
belajar sanfi miskin (studi multi kasus di ponpes
lbadun*ran ngsgong dan MambaulHisan Elitar
l. Dr. Hj. SintiMaunah, M,Pdi
7". Dr" Agus Eko $ujianto, $8, MM
ii
i e+. ; Ati $afaat/ 2M1104010li
l{epamirnpinan Uswah dan Oudwah dalam Pendidikan
lslam
t. 0r, As'artlMuhajir, M.Ag




Manajeren pendidkan lslam di lembaga Bendidlkan
non Muslim (studi Kasus di $MA Katolik dan $MA
Peta Kota Kediri
l. 0r. Ahmad Tanzeh, M,Pdl





$Etetgi ths aoce;erabd leanifig ddam pe$mngkffin
mutu pendidikan (studimulti situs di MTSN Kunir dan
MTsN Ponggok Blita0
L Prot H. lmam Fuadi, M.Ag






Konsep Pendidikan lslam Multikultural Menurut $aid
Nursi dan Rotevansinya dalam Pen$dikan Agama
lglam.
Pengaruh Orangtua TKI Terhadap motivasi dan
kualitas belajar pesuta didik di tingkat Menengah $e-
Kota Blitiar
I I Prof. Dr. H Mulamil, M Ag
I z Dr. Ngainun Naim, M Hl
t-****--*--*-
I
I 1, Prof. Dr. H. Achmad Patonr, M.Ag
I I Dr. Hj. sintlMzuriah, M,Pd,r
6s. I ltdoch UlilAbshor/
I 28411040056
Manjamen p*ngetd$ UK$ ddam npuujudkan
kuditas pemb*lalran PAt {$tldi di $MK lslem t Btitar
& MAN Kunir Blitar!
'1. , Sr, Matukltirt, M.Ag












Fiboh Oalam Psikologi Pendidikan lslam dan Teori
Konvergensi
Pendi&tan seks dalam kurikulum pendidkan agama
i$am $ekotah menengah atas. tlokasihwus jelas)
Manajenen Persondia Lembaga Pendidikan lslam
(Studi Kasus DiMtsN Panggul Dan Mts Nurul Huda
0ongko Kabupaten Trenggalek)
Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama lslam
Bagi anak bertebutuhan khusus (studi Kasul di $DLB-
C Kemala thyaugkai dan $DLB'O Pabggungsasri
Trenggalek,
Konsep Eijka dalam Pendidikan lstam fl'elaah atas
Pemikiran Burhanudin az-Zanuji dalam Kikb Ta'lim
Muta'alim dan KH. Hasyim Aslari dalam Kitab Adab
d-Alim wa d-Muta'alim).
Pemikiran Azzumardi Azra ttg Modernisasi Pendidikan
lslam
Kepemimpinan $ituasional di lembaga pendidikan
madrasah ($tudi Multi kasus di MT$ $unan Kaliiaga
Rejosai dan MTEN Tunggangri)
Kebijakan $tandar Kelulusan Ujian Nasional tUN)
Terhadap Ketampitan Metode Mengaju Guru dan
Preslasi Bolaiar $iwa (Studi Mutti $itus di MTs N
Tunggon$ri Kalidarir dan MT* N Aryo$ing
R$atangan Tulungagung)
0r, $ulistyorini, M.Ag 
i
I
---_;.*..-**_*.-_*"_JIlr. Aq'aril Muhaiir M An I
Dr, Maftukhin, M.Ag
Dr, Asmawi, M,Ag
Dr. Agus Zaenul Fifi, M.Pd
0r. Ahmad Tanzeh, M.Pdl
Dr. Asmawi, M.Ag
Dr. Ngainun Naim, M.Hi
Dr. H,M $yaifudin Zuhri, M.Ag
0r, $ulistyorini, M,Ag
$r, l'l.M $yai{udin Zuhri, M,Ag.
Dr. Asmawi, M.Ag.
Dr. Ahmad MuhtadiAsror, M.Ag





0r. Ngainun Naim, M.Hl
Prof. Dr, H, Achmad Patoni, M"Ag.
Dr. Akhyak, M.Ag
Dr. Akhyak, M.Ag.
Dr, Prin Masrokan Mutaher, M,Pd
Dr" Ae'aril Muhajir, M.Ag
Dr, Asmawi, M.Ag
















284 1 10 4097
$aiful Asnan/
2841 1CI4089












Dr. As'aril tuluhajir, M.Aq
Dr. {''lj. Bin$ Maunah, M,Pd,l





Pengruh Pendidikan, Pelatihan dan Pengalaman
Mengaiu Terhadap Profesionalisme Guru MTsN
Aryoieding dan $MP N Tulungagung
l. 0r. As'aril Muhajir, M,Ag
2. Sr. AhmadTane*h, M.Pd.l
L Dr. Asmawi, M.Ag"
2" Dr, Hj. BintiMaunah, M.Pdl
Prograrn Akselerasi Di Man 1 Tulungagung Dan Man 3
Tulungagung Dalam Perspektif Total Quality
Managenent finjauan Kepuxan Felanggan
Eksbrnal Prinprl
Pembinaan Guru Profesional Melalui $upervisi Klinis
($tudy Multi $tus Di MTsN Aryojeding Rejotangan
Tulungagung dan MTs Al-Ghazali panjerejo
Rejotangan Tulungagung)
L Proi Dr. Fi" Achmad Patoni, M,Ag
2. Dr. Hj. BintiMaunah, M.Pdl
Gender Ddam Prespektif Pendidikan lslam. ($tudy
Komparasi Pemikiran Ashar Ali Enginer dan Nazaudin
Ummar)
Manajemen Keuangan Dan Fenggalian $umber Dana
CIalam Meningkatan Mutu Lembaga Pendidkan tslam
(Study Multi Kasus di MTsN Tunggangri Katidawir dan
MTsN Tulungagung)
Konsep Pendidikan lslam dalam Meningkaf<an
Spirihtdihs An"dr PerspeCttif Al-Qu/an Surat Luqmar
Ayat 12-19
Kepribadian Manusia Dalam Pendidikan lslam
Tinjauan Surah Al Hujurat
Manqjemen Kyai Dalam Pembelajuan llmu Figih
($tudi Mullisitus di Ponpes HidayatutTuhullab dan
Ponpes Qomaruk Hidayat Tugu Trenggalek
Kebijakan Pimpinan Cabang LP Al-Ma'arif Dalam
Pengembangan Ml Binaan di Kab. Kediri
lmplementasi Penjaminan Mutu dalam Meningkafian
Mutu Pendidikan (Studil,tuftr $rfus diM]'SN I Btitar
dan MISNUkotaBlfta|,
I
{ $iti i"tayyrk $ubhlnl I Pembetajaran Pendidikan Agana tslarn {PA}) Berbasis 1 Prsf. 0r. H. imam Fr'adi, !t*{.Ag
$&rdi KorelasiAnhra Religiusttas 0rang Tua dan
Xe$ctifan Pendidikan Agama lslam peoeda Didik di
$MA Nsgsd $*Kqamatan Kandat Kediri
Fengaruh Pendidikan dan Pelatihan (0IKLAT) Tenaga
Pendidik Terhadap Motifasi Kerja Guru Dan Mutu
Pembelajaan $iswa diMTsN Blitar dan MTsN
Aryojeding Reptangan Tagung
Tinjauan Fiqh Muamalah brhadap pembiayaan
musyrakah di Perbankan Syariah ($tudy di Bank
$yariah Mandiri KCP Ngunut)
Pengaruh pelqet*uan pengusaha musllim tentang
perbankan syariah terhadap Minat nelakukan
pembiayaan pada Bank $yariah di Kabupaten
Tulungagung.
Tinjauan ywidis Fiqh kontemporer terhadap
penerryan jarinan sebagai syarat pembiayaan.
Penerapan bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah
pada Perbankan syariah di kabupaten Tulungagung
Paradigma hukum ekonomi$yafiah di lndonesia
(Study tentang pengaruh fiqh empat madzab dalam
penetapan subyek akad kompilasi hukum ekonomi
syariah)
Analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah
perspektif hulkum islam ($tudi kasus pada Kopermi
Jasa Keuangan Syariah di Kabupaten Tulungagung)
Analisis pelaksanaan pemberian pembiayaan di Bank




Analisis htkum sewa belipada pembiayaan kredit




Evaluasi praktek murabahah pada Lembaga
keuangan syariah (Study kasus di BMT Al-Azhaar)




Analisis penerapan pedindungan konsumen produk
pembiayaan pada Bank Syariah di Tutungagung.
Andisit Pr*bk k6ing dflihd ddamperspoktit
hukum islmr,
Arnbivalensi dalam penyelesaian sengketa bisnis
syariah
1. Dr. As'arilMuhajir, M.Ag
2. Dr. Asmawi, M,Ag
Prof, Dr. H. lmam Fu'adi, M,Ag
Dr. Asmawi, M,Ag
Dr. H. M. Syaifudin Zuhri, M.Ag
0r. lffatin Nur, M.Ag
1. Dr. Asm*wi, M,Ag
2, 0r. Agus Eko $ujianto, $[.,MM
1. Dr. H. A. Hasyim l(awawi, $H,,M.SI
2. Dr. Ahrnad MuhtadiAnshor, M.Ag
1. Dr, As'arilMuhajir, M.Ag
2. CIr. lffatin Nur, M.Ag
1. Dr, Asmawi, M,Ag
2. Dr, Ahmad MuhtadiAnshor, M.Ag
1, Dr. H. M. $yaifudin Zuhri, M.Ag
2. Dr. As'arilMuhajir, M,Ag
Dr. H, M. Syaifudin Zuhri, M.Ag
Dr. Ngainun Naim, M,Hl
1. Dr.,{smawi, M,Ag
2. Dr. Ngainun Naim, M"Hl
Dr. Ngainun Naim, M.l{l









i Hasan $ultoni/5t. i
I 2S42104007
I
101 I Mukhamad Ludfil
r 2842104014
I tos^ nru ni{llIld'll
L_ _l ?81494016
1S0
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ilo ltlama Volume Ket.
't. Frof. Dr. H, Muisnil, M"Ag 13
2. Prof. Dr, H, lmam Fu'di, M.Ag 11
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8, Dr, Prim Masrokan Mutohar, M,Pd 5
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